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u^o de Q.uî stTOs actos, una aciHud hisrnjana, prcn 
funda y eompleia. Esa'asfcHud es «I espíritu 
s&mfch} y de sacpífi©!©, ©5. sentido as..Gática y militar d® 
la vida. 
¡ I I A . T4 
Jefadel EB.ta,do y entró en la ea 
ŝa immem 520. de la citada Ave 
ukki, enk*e, las. calles de Balines 
y. Tmqueim, en, cuyo piso, prinei. 
pal Be había instalado la tribu-
na de S. E. el Je-fe del Estado. 
. íi^.s baleoncs de la casa osten-
taban colgaduras de gran valor 
arlásiUco, Poco después de apare 
eer el Gen-eralmmo en la tribu-
na, ij.Luneataron las-, de^iostracio 
nes de afecto y entusiasnio del 
público, que éra: nurnerctólsimo 
Anoche, desde f i micrófono de Radio Nacional, de, Bar-
celoni Jeío del Estado ha di; suienle 
las 
ra* 
las desembô  
tes próximas. 
r tures teman 
de 
idii-
¡Españoles de Oaljaluua! Ej grandioso desfile do nues-
tro Invicto. Ejército por1 3a ©a-p!taí de S-arceiona, después de 
Hberaj' hasta e3, úHírii® rancón de la tierna catalana, es e-l 
acontec -̂fnJento más g!,.a.ndÉoso; de nuestro renacer. Sen 
los soJdd.aos de España, que Q^rtldos por dos años y me-
dio de duro pe'ear, s^rpre-n^eii nuevo al mundo con 
su pujanza, desnosirándolo cjue la España S.mperiaL que 
un día le Imprim^é su fe y sis carácter, está viva en esta; 
jas y rebasa los ij que supera las n 




má uá p 





que î an tomad 
^.,l|s. que intervinieron en la 
gloriosa campaña de Cataluña. _ 
To¿os los elementos han queri 
do sumarse a la magnificencia 
fie este gran acto, que íia cons-
tituido \ia exponente insuperable 
^ la alta categoría y gran efi-
cienda del Ejército de '.España, 
'̂ N^ea sabido crear el Generali-
âno a través de esta Cruzada 
costra el comunismo, en defensa 
fe la civilización y de la Reli-
gión. El cielo, de un azul medite 
íráseo, ka sido marco adecuado 
al mayor realce del grandic 
-Esta mañana f arrollado en la ciudad de Baree Uabs 
ín Barcelona lena. El ambiente era rerlmente holw 
militar en la .conmovedor. Colores rojo y giml ba e 
la.Trf-.ñ fuerzas da la bandera, junto a los uni no, g 
formes, daban al conjunto una clatit 
nota espléndida. lÁm 
Sos campos do 
n sus vidas alegres 
a de njjes.tKO -futii!;1 
no Hora ai 
las grandes avê  
sas un público 
La multitud, en 
lable, se aprñabí 
la Gran Vía Dií 
glandes avenklai 
paso de los, sold 
ce aun un mes ' 
m los bal 
Somático 




^Hle m i i t ^ que se ha des 
I Pueblo mU'é^ tr̂ buU m vémní 
Q ^ 1 ^ , ^30 la mañana, el mentó los. 
^ühSr^1310' eyn autcmóvü des- ne 
í ' ^PGZÓ a reviste* las 
d^2as .que.se hallaban forma. 
^ a ioiaygo de la Avenida. 
ra] compaña al Caudillo el gene 
de r f ? m e l Dávila. Ministro 
a •, ie' Norte. 
n,. j a s 9.50 so dio un toque de 
diii0 -°n- 8 lp> iWwla del Cau 
lima del terror marxista, para 
testimoniarles su - agradecimien-
to y afecto. 
neralísímo, dest 
seücia de los < 
Alemania, I tala y Portugal, que 
Coa los honores 
v a. los acordes 
ssn u.n .descanso 
'"- •ífgo.y llevar 
de ío^ baluartes 
p !a pedencíán de 
mejor tesoro, la 
me ofrenda a la 
id ssernpre a los, 
•rasa, a nuestros 
a guardia 











í'ñcfes!- Besds estas 
ia.̂  gritad conreiígo. 
I 
3r lusrar desfila la Di-
y adamacto" | 
automóvil el 
En prime g ñ 
visión Littcrio y a su frente 01 
general Caoibar, haciéndolo en 
linea de honor. Pasaron también 
LIS • gnipos. de zapadores, telecomuni 
nicaeión y reflectores, artillería 
ú r y carros de combate y antiaé. 
e en lagar < 
aban el Wté 
aún y 
u;ado, se. en 
ate de ía Di 
l-kadc. de. Barcelona, 
aran lugar doude termina la 
^ r ó h ¿ • ' ^ 
^tín ^ al t0(lue d€l cor 
I T ¿ ^PrfUntaron armas, miea 
SÍ^H r Hamo Nacional. 
^d'« l ndo después por la cal-
E L ^ízm^mm* 
S!,n novedades d'g^as -de ma.iacléa. 
reos. 
Despucíi híiio su aparici&i el 
general Moscardó, acompañado 
de su Estado Mayor. El Jefe del 
Cuerpo de Ejército do Aragón 
fué objeto de gandes ovaciones 
así corno los batallones que com 
ponen sus fuerzas. 
Apareció luego la banda de la 
Legión, tocando la marcha "Los 
Voluntarios", siendo objeto el 
general Yagiie de delirantes ova 
clones, así como su Estado Ma-
yor y fuerzas del Cuerpo de Ejéí 
cito Marroquí, que fueron tam-
bién muv ovacionadas. 
5 gran 
de Urgel. El general Muñoz 
brande, con su Estado Mayor 
ueron apiau-áidísimos. Y segui-
iamente el general García Valí-
ño, a quien acompañaban el ge 
neral Asensio y el coronel Mizián 
oon sus estados mayores y que 
fueron ovacionados con el mayor 
entusiasmo. 
Luego desfiló la Brvisáón de 
Caballería, al mando del general 
Monasterio, y después las fuer-
zas de artillería del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, Sanidad Mili 
tar, tanques y fuerzas de tierra 
del arma aérea, con numerosísi-
mo material antiaéreo. 




en una det 
is tres le-
íron coi 
a su pas( 
Siguió el Cuerpo de Eje 
PAGINA DOS 
•.ttrjrMrjurjv 
Un telegrama ú á í 
Vaticano 
Se ha recibido en esta Alcal-
día el siguiente telegrama : 
"Ciudad del Vaticano.—Agra. 









Resumen de '. 
figuran en eí 01 
Besión que Cele 
gestora mmiicli: 
veinte: 
El estado de 
foado. asi como \ 
El señor Com 
Ei reeonocímiento de • varios 
ci'éditos fué aprobado. 
El señor piesidente. del Tribu 
nal Proviacial de lo Contencio-
£•0 interesa la ratificación, por 
izarte del Auntamiento, del cs-
erito solicitando -la suspensión ¡ 
del pleito contencioso, interpues 
to por la Sociedad Electricista 
de León. 
Don Esteban González solici-
ta la acometida a la alcantarilla 
desde su casa sita en la calle del 
¡Burgo Nuevo. Informe favora-
Se aprobó el acto de recepción; 
provisional de obras de pavimen 
tación . 
El Director del Laboratorio 
Municipal da cuenta de haber 
practicado con resultado favora 
íhle el análisis de las aguas de 
Ja ciudad. , 
Mordido por u n per ro 
Jesús Gallego, de años de 
«edad, fué curado en la Casa de 
Socorro de esta, capital, de ero-
siones de pronóstico reservado, 
«n el muslo derecho, producidas 
¡por mi perro que le mordió. 
Una vez asistido conveniente-
mente por los facultativos de 
¿•uardia, pasó a su domicilio en 
la calle del Pozo, número 15. 
DIA 21: 
Detalle de las cantld 
gresadas por la Asocia< 
dutños de Cafés, Bares 
les de León, para Auxr 
blaciones Liberadas: 
Hotel Oliden, 300; Gr 




SESION DEL DIA 20 
Bajo la presidencia del cama-
rada Raimundo R. del Valle, se 
reunió la Comisión Gestora de la 
Diputación Provincial, tratándo-
se los siguientes asuntos: 
Quedó enterada del estado de 
fondos de. la msma y aprobación 
das vecinas de esta capital Sagra 
rio Arias y Severiña Prieto. 
Aprobar unánimemente e 1 
buen comportamiento de los ni-
fíos asilados en Astorga y altas 
y bajas del Hospital. 
Acuerda abonar los haberes, 
correspondientes a los moviliza 
dos en el frente y músicos de la 
restablecida banda de Música 
¡Provincial, Celedonio Pascual e 
Ildefonso Ortiz.. 
Sobre la denuncia del cóí3¿ra* 
to pactado por la Diputación el 
S de diciembre de 1932 "hecha 
í)or el administrador del Hospi-
tal de San Antonio "Ábad,: ' se 
acuerda esperar las nuevas órde 
mes sobre Beneficencia del. Mi-
iüsterio de Gobernación para re-
solverlo. 
Esta Diputación acuerda au-
torizar a la Sección de Vías y 
Obras provinciales para redac 
tar el proyecto de urbanización 
del trozo de la Avenida del iÁ 
de julio, •comprendido entre Ca-
(mino d^ León v Carbaial a rteH 
Bar Rox, 50; 
Bar Sevilla. 50; Café Novelty, 
50; La Confianza, 50; La Burga 
lesa, 30; La Astorgana, 25; La 
Pilarica, 25; Hotel Continental, 
25; Bar Porras, 25; 'Bar Correo, 
25; Bar Félix, 25; Bar Melón, 
25; Bar Fernando, 25; Bar Za-
ra, 25; Bar Jesús, 25; Bar Co. 
lón, 25; Bar Tropezón, 25; Bar 
¡ Besugo, 25; Bar Eduardo, 25; 
j El Capricho, 25;~ Manuel Ferro 
ro, 25; La Nueva Gloria, 25; 
José González, 25; Bar Ncgres-
1 co, 20; Bar Exprés, 20; Hotel 
Tuñón, 20; Hotel Vica, 20; Bar 
| Cid, 15; Bar Oviedo, 15; Bar El 
Túnel, 15; Bar* Valdevimbre. 15; 
La Cosechera, 15; Bar Revira, 
15; El Bodegón, 15; Casa Sar-
i miento, 15; Hotel Español, 10; 
l F. Herrero, 10; La Leonesa, 10; 
| La Montaña, 10; Pensión Pilar, 
I 10; Manuel Alvarez, 10; Viña H 
¡10; E. Balbuona, 10; Casa Beni 
1 to, 10; Bar Polvorines, 10; Bar 
Nicolás, 10; . Bar El Faro, 10; 
Bar El Túnel del Lazo, 10; Bar 
Patricio, 10; Bar Asturiano, 10; 
|E1 Porvenir, 10; Los Valdeso-
gos, 10; La Viña Gallega, 5; 
Bar El Aguila, 5; La Alcazaba, 
i 5; Pensión Americana, 5; La 
: Castellana, 5; La Zamorana, 5; 
' G. Malagón, 5; C. Pérez, 5; Ca 
j ea Pablo, 5; G. Lazo, • 5; Mi 
j Alonso. 5 ; J. Gutiérrez,. 5. 
Total, 2.199 pesetas. 
LOS DERECHOS DE MATRL 
CULA 
Los alumnos matriculados en. 
ette lnstítutoi tanto eh enseñan 
.: < oficial como privada, ge pre-
sentarán en las oficinas de Secre; 
taría-para verificar el¿pago de-
, los dérechos, correspondientes. 
I ; • Delira a-abanar por el según-,, 
do'plazo 20 pesetas en papel al 
Estado, 10 en metálico y un mó-
v i l de 0;15. 
Los que tengan pendientes 
asignaturas del curso anterior 
abonarán por cada una de ellas 
4 pesetas, en papel .de pagos al 
Estado' y 2 en. metálico. 




i n m vecinales, jgjjfe:-
)or el-,Estadot ' J i^" 
^ del j3%'32tdo,ac;í̂ l. 
i relación. á.ía 
\ I*úblicás y a pe'tí* 
ndical,/ Provin. 
ncuerdo,con el 
obea aulor Civil, 
)cÍT:aieuío de to-
uiíos-dc tapate 
los' siguientes c'.xtrein.os: 
Nombre de la r:azón so 
'omcrcial. 
recha de su fundación.. . 
v aior medió de las exis 
'ipo do calzado de venta 
Tiente (de lujo, de cam-






j ) Fábricas de calzado de las 
que habitualmente »e surtía an-
tes del Glorioso Movimiento y 
en la actuaJidad, 
Fueoen recogerse impresos 
por duplicado en la Cámara de 
Jomercio y en la Comisión Pro-
vincial del Curtido (Cervantes, 
número 10, Delegación Sindical 
Local), advirtiéndose que los 
que dejen incumpMJ.a, dicha or-
den o fals'-i-n los datos f-xran 
â.ncr:;na.d( s con multa g^benr.i-
üva o inhabilitación para el ejer 
cicio del comercio. Lo que se 
hace público para general cono 
cimiento del comercio de calza-
do y en particular a I03 efectos 
de la Organización sindical. 
León, 20 de febrero de 193(J. 
(Til Año Triunfal;.—El Delega 
do Sindical Provincial, J. Tas-
cón. Viso Bueno, el Gobernador 
Civil, José Luis Ortiz de la To. 
¡ A l í r e n i e ! L 
El gitano Antonio Jiménez 
Borja, es un especialista formi-
dable en el arte de "camuflarse5* 
puesto que de esta manera ha-
bía logrado ir tirando aquí en 
León, sin presentarse en la Caja 
de Recluta, a pesar do estar 11a-
ruvo su un ayer tarde al dete-
nerle los agentes- de esta Corai-
saria, quienes le pusieron a dis-
posición del Comandante Militar 
de la Plaza para los efectos opor 
timos. 
GASA OE S O O l l 
En este Centro benéfico ^fue-
ron curados durante ..el día de 
ayer los lesionados siguientes : 
Fernando Pereira^ de ^HMios 
de edad, que vive éñvOrdoñb H, 
número 7, de una iheyidív inciso 
contusa en la frente, de carác-
ter leve y producidl ¡ítífeuníi .car 
da casual. 
Concha Méndez,-tíP^í^-'• años 
de edad que vive ¿en^erreros, 
numero 21, de una nSfialr cor-
tante de carácter l e ^ . * ^ la ma 
no izquierda, prodüci^a casual-
mente al cortar leñsr?1' : 
Benigno Llamas, de T años, 
domiciliádo en MaMl&SAñdrés, 
número 27, de una contusión le-
ve - en la frenttv; ;p^ducida por 
una .pedrada Qiié..leá&«. ctrd:c'hl • 
C ! N E 
m SATAN: Por 
Spencer Tracy y Claire Trevor. 
Hace ya bastante tiempo que 
se proyectó en cinematograíos 
españoles. No obstante, es de 
las que pueden ser "reprisadas"? 
con éxito. Tanto el libreto como 
la dirección adolecen del conoci 
do defecto de improvisacién e 
ingemiidad en los que con tanta 
frecuencia incurren los vankvs. 
Está ibépirada en la Divina Co 
media, aun. cuando se realizan 
también m das 
irado paso â -Sti do-
Corfaí de 'San %x£t 
tograíico t,c las iiama.vauas y lu 
de humos. 
Lo mejor sin duda alguna es 
la creación de Spencer Tracy en 
su papel de arrivista afortunado 
y poco escrupuloso que interpre 
ta míiV'bien 
e los p e m i d o s 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia nos comunicó ayer 
el señor Rcmán, Jefe de este 
jentro, que se encontraban dop'o 
sitados los siguientes objetos en 
coñtrados en la calle y a dispo-
sición de quien acredito ser su 
dueño:, 
¿acregadó por Mercedes Vi-
iai, cpn domicilio en Primo de 
.livera, número 38, un devocio-
"v--^ ron el nombre de Máximo 
Martínez* 
lamoien se bailan un par do 
'mantés y unas manoplas tam-
bién de lana. 
En in < ^misaría de Vigilancia 
se encuentran: 
Un monedero de cuero, conté 
siendo cierta cantidad de dinerr 
encontrado en el andén de la E? 
tación del FerrocarHl de Matalla 
na por Sagrario Villa. 
\ ima piuma 'estuogáfica, en 
centrada en el Puente de la Es 




Espocialista en enfermedadeí? del 
PULMON Y CORAZON 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordoño I I , 4, Segundo 
Uiíqiie la i 
dio el 
icera. hn 
«a. sobre t o d o . W c S 
Di 
gráí 
mentos «or p 
mas, o dándoí 
ta de éstos-^i ^ ¡rí 
no 
Hasta 
niino de i 
celcbrabg 
baile de 
visto a ir 
l uciende 
ae caUe, pomposos véstó 
mascaras, y todo con ^ 
fcmdiidaíüpn^^ 






s aigniiOr;, lusira 
(•ue ei hanrosoE 
luxilit) Social o i 
> tíe eaferáé; 
s x x 
No se daban cuenta q-¿. 
que muchos sspañ&Ies, íija.̂  
bien, ¡españoles! estaban; 
esas horas descansando en j 
suelo santo de la Patria, to 
didoB quizás en barro y Ici 
pisando nieve de regir 
íronterízas, y en todo moat: 
jíre siendo alegremente i 
España sus vidas jóvenes, ¡ 
X X s 
coqueteos y fe* 
nos "sfalantes'-J-
Eisasj 
más o menos "galantes"-? 
ro siempre idiotas~que W 
como marco nná cosa tan-
viana como ésta, se.han tert 
nado para siempre enW^ 
en esta España en que s * 
amaneciendo no eŝ  
mente por esta tnlogia^; 
vana, sino p o r l a ^ : . 
da dé sacrificio, lierom«; 
das. 
x x s 
Y que esto se t e ^ f j 
España, se lo 
otroS,,caimHa3^a , 
volucion y dU . ^ V ^ 
no podemos 
tos camaradas 
ya sentido su ^ 1 ^ * 
el preciso mom̂  nto 
ouienes t á i m e ^ . ; ^ fuerte de v i v ^ e n ^ 
—que aquellos . ^ 
von—dausaban̂ ei1 
T E A T R O P R I N 
| Debut do] formidable co 
JUEVES, 23 de Febrero 193 













2 2 ^ r ^ - — F K O A PAGINA TRES 
De Vida E erna 
] Santoral y Cultos | 
Miércoles do 
¿••¿'!:í\STfs te la fiesta del día 
eereSonia de la impcsl-
ceniza-
TE, HOÍ/IBF^ de 
la 
jfjércoles de Ceniza. En las 
cobradas Escrituras se usa esta 
r%':ia para indicar la aflición 
duelo; cubrirse de coniza y 
îjij-je un cilicio más o menos 
y áspero expresaba el gra 
^ mayor o menor del dolor o 
•KAtk de que estaban poseídos, 
demstraba la peniten 
leó el símbolo de la 
para significar el a.vuno, 
cual los judíos, y muy 
euo 
¡o emí 
tara 1 íicularmente los fariseos, .se 









provena ^ los holocaus-
\ Le eran considerados co-
'cosa sagrada. En varios pue-
antiguos desde los pnmoros 
la ceniza y el polvo f i -los tiempos graban entre Jas prácticas y sa 
crificios funerarios, y así es eos 
íumbre de musulmanes y judíos 
'besar el polvo de las tumbas. 
En otros sé "empleó la ceniza 
para las abluciones o purifica-
ciones donde escaseaba el agua 
v ia aren y por C'So los braema 
¿es se frotaban con ceniza todo 
el cuerpo para purificarse. 
'̂En el cristianismo ya desde 
los primeros siglos se usaba ia 
«niza como símbolo de peniten-
cia, y la vestidura tradicional 
¿e penitencia ora un traje de sa 
co empolvado con ceniza. En la 
consagración de las iglesias se 
cubre todo el pavimento del tem 
pío y en la capa de cenizas a£< 
formada se trazan las letras de 
los alfabetos griego y latino. 
La imposición de la ceniza en 
el día de hoy os ceremonia prac 
ticada en la Iglesia desde sus 
orígenes y sealó el comienzo de 
los ayunos cuaresmales; ésta ce 
niza sé obtiene de las hójas def 
palma y ramas secas guardadas 
dol último domingo de Ramos. 
La Iglesia invita a los fieles a 
imponérsela en la frente y pro-
nuncia aquellas memorables pa-
labras "Acuérdate, hombre, que 
eres polvo y en polvo te has de 
convertir". 
Este día santo es como el pre 
ludio de la Santa Cuaresma y 
tiene en su liturgia cierto aire 
tristón, austero, penitonte que 
nos invita a la mortificación de 
los entidos yde los apetitos car-, 
nales y a prepáranos para el 
cumplimiento pascual: nos trae 
reminiscencias de soledad, de 
claustro monacal, de día de Ani 
mas, de color morado de prelu-
dios de Pasión y Semana Santa, 
de nostalgia de cielo... 
«Boletín Clidaf» de lo 
provincia 
Limes, 20 de febrero 
Publica: Circular de este Go-
bierno Civil fijando los precios 
del aceite de oliva en esta pro-
vincia'hasta el mes de octubre, 
a propuosta de la Junta Proviu 
ciai de Abastos. 
^ Minas. Anuncio sobre opera-
ciones periciales de reconoci-
miento y demarcación a practi-
car por el personal facultativo 
de este distrito y días y pueblos 
:en que han de tener lugar.̂  
Junta Provincial harino-pana-
dera. Orden de la Jefatura Na-
cional de Agricultura, fijando el 
precio de harina integran y pan 
elaborado con ella dosde el día 
veinte. Decreto sobre inhabilita 
ción de los dueños de molinos 
maquileros situados en Robledo 
de la Valduerna, e intervención 
de sus existencias de trigos. 
Servicio Agronómico Nacio-
nal. Sección de León. Circular 
sobre percepción del impuesto 
de plagas del campo según las 
leyes que allí se citan. 
LOS "MISERERES" 
Durante los viernes de Cua. 
resma, tendrán lugar, en la igle 
sia parroquial de San Martin, 
los tradicionales ejercicios cono-
cidos por los "Misereres". 
Dichos días, a las seis y me-
dia de la tarde, se rezará el San 
¡ANGISCO UGIED 
LOSAD 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Izqda. 
to Rosario y se cantará el sal-
mo "Miserere" predicando el ecó 

















\ m m m 
mum. 
S E G U N D A L I N E A 
Orden de !a bdnders del 
día de hoy 
Artículo único.—Todos los»ea-
maradas encuadrados en esta 
Bandera, que como voluntarios 
deseen prestar servicio de Con-
trol y Policía en Madrid, se pre-
sentarán en esta Jefatura con el 
fin de hacer la oportuna inscrip-
ción. 
Se advierte, para conocimien-
to de todos, que los servicios se 
prestarán por un mes como míni-
mo, durante cuyo tiempo será 
necesario hacer vida de cuartel y 
vertir el uniforme reglamenta-
rio. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 18 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de 
Baudera, Marcos Rodríguez. 
X X X 
Día 22.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 23.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 24.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas {pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban. 
dera por lo menos con dos horas 
de anticipación con el fin de que 
el Médico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 18 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
X X X 
ción será considerada como falta 
a la disciplina. 
-Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de febrero de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
X X X 
Jefatura de Bandera de Segunda 
Línea de F. E. T. de las J.O.N-S. 
Ordeno a todos los camaradas 
afectos a esta Baudera de Segun-
da Línea que se relacionan a con-
tinuación, [pasen por esta oficina 
—calle del Padre Isla núm. 3, 
'2.°—de siete a ocho de la tarde, 
'a la mayor brevedad, para infor-
marles de un asunto que les in-
teresa. 
Angel Fernández González, 
Abelardo de Dios Valcárcel, An-
tonio Manjón Carriegos, Alfon-
so García Diez, Alvaro Díaz Do-
mínguez, Antonio Martínez Alou 
so, Enrique Alonso Peña, Ernes-
to Plórez Llamas, Gerardo Do-
jmínguez García, José María Ma-
lllol Donay, Luis Rodríguez Alva-
1 Diez, Máximo - Diez Fernández, 
rez, Luis Ojea, Modesto García 
Pedro López Unzueta, Ruperto-
Jiménez Jiménez, Saturnino Fer-
nández Sierra Solutor Viejo dd 
la Puente, Tomás Fernández Val-
verde. Vicente García Vallinas. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 21 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal—El Jefe dei 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO LUENGO, Fer< 
nado Merino. 
SR. MARTIN GRANIZO, Ave. 
nida Roma. 
Twnw d» nodhñ'. 
SR. ALONSO LUENGO, Fer-. 
nando Merino. 
\ Jefatura de Bandera de Segunda 
Línea de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O.N-S. 
Se ordena a los camaradas que 
estaban encuadrados en los ser-
vicios Antiaeronáuticos se pre-
senten en las oficinas de esta Je-
fatura durante los días 21, 22 y 
23, jpara recibir instrucciones. 
La presentación deberán ha-
cerla de siete y media a nueve de 
la noche y la falta de presenta-íS«IéfemÉ 
Hiz i i i 3«7faÉta j , ditas 
'Avenida del Padre Isla, Q 
wmu-m u n 
ROMBIUA 
INVENTO?. 
A. EOISON ?847 
s grandes inventos son frú-
as íuminosas. Existen en el 
mdtenas y energías, que 
utilizadas con el acierto de una 
feliz idea producen efectos asom-
brosos, Hé aquí el secreto de la 
INSTAISlIlNA, combinación especial 
de eficacísimos elementos terapéuti-
cos, inocuos y seguros, que cortan 
con ia máxima rapidez ios resfria-
dos y sus consecuencias así como 




\ E e s t a u r m t 
t i - K ^ V o PRODUCTO BAYER OÜE iAMÁS PERJUDICA 
P R O A — Miércoles, 22 de ^«iíne, \GJNA CUATRO 
Ha de 
^ Bruselas, 21.—Esta mañana, 
[Pierlot celebró una entrevista, 
jeon el Bey Leopoldo. A l salir de. 
lella, declaró a los periodistas: 
f ' A l f in hay Gobiei^io". 
Í Seguidaijiente hizo unas decla-
maciones sobro el Gabinete que 
¡acababa de constituir y dijo que 
'pe trataba dé un Gobierno de tra-
¡bajo formado por personalidades 
(Competentes. 
OPIERLOT QUIE1ÍE SABER SI 
¡PODRA PRESENTA] ÜSE ANTE 
u EL PARLAMENTO 
I Bruselas, 21,—Pierlot ha anun 
fciado que reunirá esta tarde, a 
las cinco, a sus cGlaboradorcs pa-
tra establecer las bases de la de-
¡claración ministerial, que será 
anuy breve-
Si se realiza un acuerde per-
fecto, según las base del progia-
{ma, y si el. nuevo Gabinete tiene 
la impresión de que podrá pre-
teentarse decorosamente ante la 
¡«Cámara, la norma protocolaria 
Jdel juramento se llevará a cabo 
¡mañana por la mañana. 
ITRES CATOLICOS, TRES SO-
CIALISTAS Y CUATRO EX-
. TR APAREAME N T AR ÍO S 
! 
j carnes al momento internacional. Su figura franeota y campebiraTra hobiá llegado eiivuel. 
! ta.en gallarda aureola, pero su reciente actitud ante la situación fetrropea y ante la -gue-
í rr* española, hace que se atenúe nuestra fe en sus ^ocedimíentos, a decir verdad, un 
| !taVáo dietatoriales, 
I 
'Merece la actitud del Presidente n-orleam oricano nte dedi- { 
Atraviesa Norteamérica por ún pen'odo agudísimo de a y política. Gá- J 
| da día aumenta el número de desengañados, -que vieron en el "New Deal , el remedio de 
j todos los males. La Nueva Política ha fracasado, digan lo ^ue quierañ los partidarios de 
J Róesevelt. Crece el número de parados, el país está muy lejos de hallar la ansiada esta- | 
bilidad, y por si fuera poco, un repentino afán bélico ha impuesto, * los norteamericanos i 
f gigantescas cargas. .r 1 l i ! I 5 i .i í;.f L I 
' Bruselas;. 21¿ — Por la tarde, 
Pierlot ha facilitado Ja lista de 
jpus colaboradores. 
Pierlot será Presidente sin ear-
¡tera. Los ministeiios de Justicia, 
^rden Público y Transportes, se-
rán desempeñadas ¡por los cató-
püicos y las de Negocios Extran-
¡jeros. Agricultura y Sanidad y 
iTrabajo, han sido dadas a los ¡b'o-
icialistas. Las de Hacienda, Agri-
cultura, Instrucción Pública y 
Defensa Nacional, se entregan a 
personas extrapaiianientarias y 
la de Colonias será desempeñada 
¡por una personalidad colonial, no 
¡«designada todavía. 
En el nuevo Gobierno forma-
irán, por lo tanto, tres catóLcos, 
[tres socialistas y cuatro no pai-
{lamentarips. 
Interrogado Pierlót sobre les 
¡proyectos de autonomía cultural, 
¡declaró que tienen que ser exa-
tminados, añadiendo que el Go-
íbierno tiene la voluntad de so-
lucionar estos problemas, dando 
Satisfacción a las aspiraciones, 
{legítimas .dé la cohesión del Esta-,' 
ido belga. 
fel -país del "dólar", dista mucho de ser una jauja. 
Como es de uso y costumbre en gobernantes de poca tallá, Mr. Roosevelt ha querido 
| distraer la atención, proyectando hacia Europa lo.s graves problemas y preocupaciones 
^ que ño acierta a resolver en su país. 
j Recientemente ha formulado una serie de advertencias para poner en guardia a &u 
» país, contra hipotéticas amenazas de determinados países europeos. Su alusión a los Es-
| tados fascistas, es un error comparable al cometido en su defensá 'de Panamérica, sueño 
1| que aspira a realizar en forma de ominosa tutela^ 
\ Realmente, es poco lo que tenemos que agradecer a Mr., Roosevelt. Apenas una apa-
^ rente neutralidad en, la cuestiún española, aunque nos conste, por otra parte, su decidí Ja 
I simpatía por la España roja, Por fortuna, se han alzado en Norteamérica voces viriles, y la actitud del presidente | 
. • .... ^w^r.:«í.xu - i - -OíáS* «oT.fo rloi «Annrín v dí> la oni'TliÓn líáciohál. i tropieza cOh la oposición de gran parte ^el Senado y de la opinión nacional. 
Quizá ello, le haga re.nexionar, y teniendo en cuenta pasados fracasos, imprima al ti-
món político un cambio violento y total. .... mi :, .,;! •-Í. L-. 
Sería deseable para la causa de la Paz, - i ^ , ! v ; ' ^ ! 5"*^'' ' ' '* ' • ' 
f a n e m l m e n Sevilla pos? los ca ídos de la Aviación 
Sevilla, 21.— En t i pairoquia de 
San Isiidoro se celebraron e.',ta maña-
na soíemnes honras fá-iefores o stea-
do5 por el Aéreo Cni'j de Sevilla, en 
sufragio de ôs socios Caldos y de los 
aviadores de nnesitro E'érc.to, muer-
tos por Dios y por la Patria. ' 
L a Cofradía dé Nuestro Padre Je-
sús de las Tres Calda, y dé la Vir-
gen de Loreto, Patror'i de la Avia-
ción, cooperaron al acto, colocatido Ja 
imagen de la Virgen en el altar ma-
yor, asLcomo la miñi aura d l̂ "PUis 
Ultra" qué regaló el teniente coronel 
Franco. 
Se instaló un catedafeo con los atri 
bntos dé la Aviación, al- que daban 
guarda una escuadra del Arnu Asia 
tieron las autoridades y el vicario del 
Arzobispado, jefe de la base de Tabla-
da y numerosos.aviadores y una comi-
sión de la Hermandad de la Virgen 
de Loreto. 
A l final se cantó un • * • mne res-
ponso y la Herma ndr.d de las Tres 
Caídas rezó una crc-DÓn a su Patro-




I-^TR; I f ¡i, — _ ¿4 ^ |7| 
Rütnüma y Egtpto, lo hin 
rdji la semstiy próximo 
.Bucarest, 21.—Bn los círcu-
los de la Entente Balcánica se 
ha sabido que hoy Grecia, Tur-
quía y Yugoeslavia acordaron 
anunciar por separado el re-
conocimiento "de jure" del Go-
bierno Nacional Español. 
MQon respecto a Rumania, el 
reconocimiento será anunciado 
más tarde, por tener que reali-
zar algunas gestiones particu-
lares. 
' , I ' 1 *_000í—; 'i.1' — 
F7 Cairo, 21.—El reconoci-
miento oficial del Gobierno del 
Generalísimo, Franco por par-
te del Gobierno-Egipcio, se ha-
rá después deí próximo Conse-
jo de Ministros. i 
cfl [Regmíteís MmúBrm ée Burgos número 31.-Camis 
Española TradVbnaffsfa y de ¡m J. O. U S. 
gbríosamenfe por Dios y por la Patria en Valdeccko, frente de Teru 
el día 21 de febrero de 1938, o los 25 años de edad 
^ f t S ^ i i : D. E. P. . . 
Í S u s d e s c o n s o l a d a s p a d r e s , J o s é S e o á n e z R e m e t o Y Mmm Fét tz 
G a r c í a ; h e r m a n e s , M a r i a n o y C é s a r { M í é m z d e l a e c l a v a 
B a n d e r a d e C a s t i l l a d e F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a ü s l a 
y d e l a s J . O . N - S ; t íos, C é s a r S « o á i i ^ R o m e r o y P o l o n i a 
F é r e s G a r c í a ; p r i m o s - y d e m á s p a d e c í a s : 
A! recordar a V. im doforosa pérdida, h suplican 
una oración por el eterr.c fecesiíso de su vlum y b 
asistencia al FUNERAL de aniversario que tendrá lugar 
en la iglesia de Smita Mario, en la Baríeza, meñana 
jueves, 23 del actual, a las DIEZ y ftIZDIA, por lo que 
le quedarán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren dicho día 23 en fá € a p s ! l a áe las Ccrmelstcs y 
en la citada iglesia de Santa María, serán aplicadas por so eterno descanso. 
Ei Excmo. Sr. Obispo de Astorga ha concedido ¡ndulgeiidos en (a forma acosíumbrada. 
Vai-Sovia, 21.—La ae** • 
se dice que ia visita úi^^ H 
Italia a Vaiteovia, p r o n o S . -
ia ocasión ai pneb¿ ' 
malestar ios Sent^el ^ % 
amistad smeera e inmutabl^S 
abnga con relación a ItaUa *'! 
cuerda la intervención dé fám 
en Pro de Poloíiia en s e p t í e ^ í 
do l ^ G , de forma ̂ deeisíVa^t: 
yor de la unidad y !a iiídepé^J ' 
En varías ocasioneB^igue W 
cieiidó. en Italia se ha mm&tfa..' 
absoluta comprensión sefeíe 14 
íunción de Poienia en Eúft^&>. 
al mismo tiempo que se estrecíj* 
ron relaciones muy cordiMés «^Í. 
tre los combatientes de aMrcra 
países. , . 
Es fácil comprender qüé lá -ea 
tre vista entre ei cc^úmi^&^^i, 
el Condé de Cianó, tendrá Wk 
perfecta armonía. El C ó ^ 
Ciano, soldado y estadista, eW* 
coíiírará en el tídíonei Beckiptá . 
comprensión. I¿a eotaialidá^ 
que la opinión pública ^ólait-: 
acogerá la visita del minisim 
italiano, favorecerá la labor dé 
los dos ministros. 
Todos los periódicos dedican 
comentarios muy encomiásticos 




Ai ceta csisfié el rey 
Jorge ¥i 
Londres, 21--En medio de 
grandes aplausos y del sonar dé 
iás sirenas, ha sido lanzado al 
agua, a las 3,42 de la tarde, el 
acorazado "Rey Jorge V". 
E l Rey Jorge V I .vestido ae 
almirante de la flota, acompaña 
Jo de la Reina, asistió al acto, 
y en el momento de la botadura 
d¿jo lo siguiente: "Que Dios te 
bendiga". • . j i f ! | * 
. ^ X X 
Londres, 21.-^Las caracteríf-
Seas del acorazado que ha siuo 
botado hoy, son las ^ S ^ g : 
Éisplaza 35.00 toneladas; mme 
22o metros de largo por J7,4U 
de ancho y 8,50 de aitum./Va 
provisto de 10 piezas de d ^ " 
líraotros, colocadas ^^ rz ' * 
cillas, dos en la J ^ ^ 
la popa. El hecho de h f e r ^ 
colocados los cañones en ^ 
lias cuádruples, ha ^seriado 
contradas opiniones, ^ 
considera imprudente av^u ^ 
cuatro Pie^s a merced de u^o-
á tiro. También l ^ ^ v a nes de 132 milímetros y otros^ 
riós de menor cabme,a^reaS> 
abundantes piezas a -tía ^ 
Puede llevar cuatro aviones ^ 
ne una potencia de i ; ^ ^ ^ ve 
Pos y puede desaiTollar^ ^ 
Í S d a d de 30 nudos, a^*6 
cree q ^ l a j ^ P ^ ^ ^ 
t i r á s i C ó n c ^ 
Ciudad del Vatican^ 
hiendo circulado el 
que el Cardenal G ° S á part̂ 1' 
Ipo de Toledo, no P 0 ^ ^ df 
• par en el C ó n c l a v e r a ^ ^ . ge 
una repentina ir^vv^ 
informa en los cire ^ . p c ^ 
w ^ s aue la citaba ¿1 car 
2 1 . 
Ar 
da 
^ 1 b o m e n o j e ^ a l 
. 1 P K O A 
JJÜ»^0^ ei pueblo de Ba^celo-
caal ^ exp^s^ su entusiasmo 
Pu ae nues&os ÍHvictos sol-
»1 ^ l l a m á n d o l e s , así como 
al to a 
•1 interpretando las bandas 
^ úsiea los Himnos de Alema 
v Portugal y Cantos 
Ies lia lleva 
la victo-









la. El Ge 
lente acia 
NacioiiaJ, ŷ u 
_ uchados con el brk; 
^ir Ja mtíititud. 
A cojitinuacfón • el 
abandonó el balc<' 
presenció el desf 
se a su residenc; 
por la guardia j 
seKÚísmo fué Lm 
m&áo por el púbi 
Realmente, el e; 
]a multitud fué, c 
<Ücho/verdaderain 
nario, prodigando 
sus ovaciones • al E 
nerales, a España 
Ua, alcansando, un 
noté fervor v m 
mo nunca.̂ eu 
liera en Bar,' 
definí tivamen 




» C A U D I L L O , E M B 
Una brillante Aparada líiíílíear en Barcelona, con la pr-esenê a del Generalísimo, fué ávar \ 
maghííiob colofón dfe la victoriosa campvña de Cataluña, \ 
íüe dwante tanto tiempo había padecido la dominación. mar- I 
tfco ;Coat«¿aiplai! ítl Gaudilio liberador, para expresarle su ág.ra- 5 
El pueb'lb 'barceidnés. 
xisía, deseaba ardí en {•en 
uecimi'cuto xy •sti cariño. 
í Ya Franco, ha entrade 
sir-; soldadós-, é̂n vítores 
«Ha entrado ilevtmció B 
solemne 'éh é'l ;coraií(3íL -d 
. El CáudMlb í̂ia pírés^tlciado.-ei;-des'fit«"^:? -isíts füv 
-aclamaciones y 'gritos de ¡líranfeo1! ¡Fran ÍO ! ¡Pra:t 
un cielo en que volaban oenteñar^» de aviones. 
: rAnte su 'pí^.síiñcia 'habrán, mentido los "burc-elohe 
pasadas y doblé 'motivo 'de agíadücimienio y propós 
.para siempré "a la España,-'de la-^ue inaaBOg crimine 
en Ilaree'oria. "Y f-a entrado como triunfador, -p 
aplausos, los laureles -merecidos por una obn 
•misrávO 'tiempo la representación de España, qi 
Barcelona de "toda Cataluña redimida. 
rzas, y ha contostado 
co! extendiendo 'el brí 
r o f o s s t ^ t M p 
a s i o s e n s u s c a r g o s 
Radio Madrid transmitía ano-
che, a las diez, la siguiente nota : 
i ' Cuenca. Afectados por la mo 
vilizaeión,, se han incorporado a 
filas el alcalde y todos los con-
cejales del ayuntamiento de esta' 
capital. De la alcaldía y de laaí 
concejalías, se han hecho carga 
las esposas de los que ahora se, 
lucoilporan a filas." 
te torna posesun 
a las incesantes 
(so en alto, ba;o 
Vivo el recuerdo de las pe 
firme de incorporarse de 
Ies separaron. 
ismo de 
ya se ha 
lerite extradrdi 
. sin descanso 
Ejército, sus ge 
-y a su Caurli-
t grado de deli I 
tríotismo, co-
lón alguna se 
a, incorporada 
la Patna :por 
I Ggüeralísimo 
mm 
París, 2i.—"Le Jo-ir" dice KaM 
recit>ido corifirraadón de h. noticia ve* 
gún,'a cual ha habido graves fíistur-
hios en Madrid. 
En espera de la líeo-ada de hs ttO" 
pas nacionales, tan Víctor de la pobla-
ción madrileña ?e ha rebelado oontral 
dirigen-tes rojos. A todu, pr-sa se 
enviaron fuerzas de choque a los lu-
gares donde la multitid se había coa! 
gregado. Se produjeron, encuontroü ¿1 
abrir fuego Las tropas • ontra los ma-
nfestaniíes, doscientos Ce los cuile* 
deteriidos. ^ 
i - ; l e s 
Un 
iofa csBlíriá e l C i i i i r e s © 
unca en E4>aua se i 
nada igual. Pocas veces, c 
n*»: ninguna, en elummclo en 
^ 0 - registró fiesta militar de 
do corte y potencia. 
do cien mil hombres,'dot; 
todas las armas,'con 
demos y perfectos p( 
lieos, desfilaron desi 
Tibidabo ar centro t 
nífica avenida que se llama La 
i M días Diagonal, para mostrarse ante el 
'zade por, Caudillo • disciplinados soldados 
c:ó:v ' Enten-: en la paz, como lo fueron solda-
uiunlsta", en dos aguerridos en el campo de 
mas mo-
¡chos bé-
l pie del 
sta mag-
• Burgos, 2i,—Para asistir en renre-
sentación 'de la España Naciona1 al 
congreso y exposición anticomunista 
•que tendrá lugar er» Ginc! 
20 al 23 del corriente, or̂  
k renombrada organiz 
te International Anti; 
coUboracióh con la's principales orga combate. 
nizatíones •similares 'w otros países. El Caudillo quiso honrar a sus 
tan salido'para dicha ciudad el pro-' victoriosas huestes, regalándolas 
sitee y secretario de' comité dé in-¡el honor de su presencia, y los; 
íormaicióa y actuación social (Acción' soldados triunfadores de Catalu-
«titra la Tercera Iníemaco-ial'). djn ña, anhelaban honrar al Caudillo 
'Angel Rivera y doh Febpe La Ga-ri- que les dio la victoria que asom-
bra al mundo, que elogian sin re-
servas todos los hijos dé Marte, 
desfilando bizarros ante él. 
Este doble y recíproco heme- i 
La finalidad del Congreso es expo-
ner ante los diversos delegados la ac 
don destructiva del bolche. itiV.o en 
los países que han sufrido s» 't..»na-
dón y tratar de los proced mientes >' 
métodos mis eficaces pa-a co"ii; -tir^el 
«arxismo én el terreno polítV' social 
DiSpssktates © f i t k l e s 
SE CREA CON CARACTER PRO 
MISIONAL UNA ASAMRLEA 
DE LA ORDEN DE SAN HER 
guerra. Porque estos soldados, | 
estos pertrechos de guerra, que 
hoy han pascado por Bareelona, 
son—cómo lo diría yo—son como 
el remate, como'un florón nada 
más de nuestro grandioso Ejér-
cito, el botón de muestra de la 
espléndida pujanza y organiza-
ción bélica que durante dos años 
ha ido-forjando día por día este 
artífice supremo que se llama el 
General Franco. 
Como estos cien mil, qtie hoy 
fueron aelamades por el pueblo 
entusiasta de Barcelona, más del 
doble descienden ya hacia el 
Centro, Sur y Levante de la Pe-
nínsula, para sumar su ímpetu, 
que en Cataluña fué incontrover-
tible, a la fuerza y potencia brio-
sa y triunfal ya por sí sola, de 
aquellos frentes, constituyendo 
la rueda que arrollará la cada, 
día más exigua y amedrentada 
resistencia roja. 
¡Y aún hablan algunos de r 
es la magnitud de los poderes 
que Franco tiene en su mano pa I Uí'.J 
ra imponer su ley justa, su ley San 1 
terminante, su ley de razón, pero una r 
con la razón, también su ley de ría di 
fuerza. d é l a 
Franco, en coche abierto, re gund( 
visto a las divisiones, que se ha-T ^si 
liaban forinadas en una profundi nal C 
dad de cuatro kilómetros. Todos como 
los soldados allí reunidos exipre-1 polifó 
saban a gritos su glorificación y ¡ ge- E 
gratitud hacia aquel que les supo 
honrar con el triunfo. \ -\ 
Desfilaron luego los represen-
tantes de los seis Cuerpos de 
Ejército, pon sus generales a la 
cabeza y a cabaLló. Primero el 
Cuerpo de TrOpas voluntarias, 
con el-GenerarCambar, luego los 
.sa cía roqmeiíi en líî  
los Caídos en la def< 
;iudad, al cumpLtrse e 
año de la efenisiva re 
.lercn el Obispó, eí c 





naje ha resultado un acto memo-|guir la guerra! ¡Y aún ha; 
rabie por su grandiosa majestad 
y su alto sentido patriótico, qui-
zás inédito este acto de hoy en 
|un país que aún está empeñado 
en dura lucha y que tiene el ges-
to de entretenerse en la más luci-
da fiesta •militar que se recuerda. 
Cien mil hombres cómo rbpre-
sentación de lós 
ses que juegan con el conoc 
entretenimiento de decir tres 
ees sí y tres veces no acerca 
tema ya grotesco de nuestra 
ligerancia! El gesto de hoy 
franco no es, en última inst 
cia, sino una nueva muestra 
{su alto eíl^íritu generoso. Dui 
guerridos sol-1 te más de cuatro lloras, desde 
arto de la 
de, 
MENEGILDO 
Aragón, con ios g 
Dscardó y Coello; de 
terpo de . Ejército M 
n Y agüe, Parrón, Caici 
do: ios de.Navarra, i 
a ga, Juan Bautista" Se 
imiío Alonso ;• más tari 
0 de Ui'gel, con Muñí 
Peña y López Brai 
i , los del Maestrazgo, 
io, Asensío y Mizián. T 
Cabal]cría, con Monas 
1 t i ! ¡cría, con Martíne 
; lo s carros de comb: 
ñeros, ambulancias, ; 
n unidades antitanqu 
JONS, cantó la misa. 
¿Cómo podrán resistir los meH 
guaclos rojos a estos titanes, des-
posados de siempre y para siem-
pre con el triunfo? Aún quiereHj 
más sangre, aún no les basta coii. 
la lección recibida, no compren-
ê  den que en toda esa fortaleza mí-
eÍ litar hoy evidenciada en La Bia-
" Igonal, al caer sobre sus diezma-
" :das y desmoralizadas huestes, laaf 
3 Í " I pulverizará. Si a ello se llega, el 
} ' jieniómeno alcanzará proporcioné^ 
c'' de catástrofe y será cómo un bó-
n'llido ingente que se les vendrá 
011' encima para lanzarles definitiva* 
a; mente en el no ser. 
y 5! Pero Franco no quiere que sai 
ta vierta ni Una gota más de sángríi 
;n" de españoles. Con la fiesta homa-
;'n' naje do él a su Ejército y de SU 
ís Ejército a él, advierte cómo tie-
na la plenitud de poder, de fner--
ter̂ , den M, 
n.o que Ci.se en el 
Servicio de ,,-Ercn-
Q . — «c* O' Celan Carrero. 
" Í M W ^ Hacienda señalando en 
Por la^ aJeCars'0 qi-e ĉ hr̂ r'5e 
tiei^' nas en Jas liquidaciones 
W^T"^1'03 ¿e arancel duranle la 
'a decena del mes de febrero. 
/ ^ D e f e n s a creando eco. ca-
presidenta 
tma asamblea cte la 
irmenê iido, dirigid?, 
con categoría de ofi 
qúe se ti'áll 
primavera ya |prí 
del definitivo triunfo de nuestras 
armas. 
Para mostrar la fortaleza de 
miestro Ejército, trescientos avio 
aes, otras tantas baterías y otros. 1 
tantos carros de combate pasa- : 
ron ante la vista del pueblo ca-
talán. 
El Generalísimo no ha necesi-
tado retirar ni una sola unidad 
del resto del dilatado frente de 
D cuan grande es nuestra fuer-
a y hasta qué grado es suicida 
ne pretendan unos resistirla.-
tros desconocerla. Ante el mun-
o, digo... 33s porque con Franco 
su Góbiérnp presenciaron esta 
ran parada los Embajadores y 
apresen tantas acreditados de los. 
obiernos extranjeros. Y ellos 
abrán dicuo ya seguramente a 




d í r l b V i ^ í ^ S i í ^ l Este esí el «elllido, el-alma, \vi 
í ¿ v m ^ ^ ^ de la jomada de hoy en .-La 
S b ^ S w ^ lo. .o Pegona! de Barcelona. F]sta es 
^ « t ^ i ^ e m ^ ^ la. voluntad de España, para el 
Si cabe su ^ 4 f eXSas'mo íriUnfo de est0S cien mil solda* 
^ d n ^ W ^ Í A S S ^ S S dos' C0Ü un milIón de liabitante» 
R ! w 1 i i í ^ Zaboyes, las de Barcelona, qne hoy rasgaron 
Bandc. ̂  del Tercio, los Raque- los aires con S11S ito¿ de | 
tes la E alange, los batallones de có , Franco j Frganco , ¿ • 
Imanteria regular, esos clasico. vas íü Ejército y a España 
y mil veces gloriosos -paisas", Los q ¿ ^ R i e r a n Poir ni 
S ? ? de] ejército, 
^ S S / * la Gr^ Cruz de San 
i oSt0'y rar 
^ler- ^ generales o corónele 
íam 
e1 
tres perter.e-al dg^^"0 d'e Tierra o Aire y ?0 
. l catê l-iViJdr y ^ secretearle caballero Cruz 
b reildancií 





verdaderos artífices de la victo-
ria de España. 
ue no quiera  oír i en-
tender el mismo sentido de esta 
clamor armónico,'que esperen un 
i I Q 
rX g\ I I i 1 
plazo breve. Moy, 
en jotnada' de \ 
marcial, todo un 
un Ejéreito ha v 
¡ Arriba Efjpaña! 
i o quieren y lo 
i¡ Arriba!!, cu el 
pet able lugar del 
y para siempre 
' . I de febrero, 
»ran apote o sis 
pneblp y todo 
leito a repetir 
Y porque elloa 
pide España, 
más alto y. res-
mundo está ya 
ermanecerá eia 
su puesto por la sangre de lo^ 
que hoy no pudieron desfilar en. 
cuerpo, pero sí en espíritu, qua 
lo hace necesario, lo ha impuesto 
y la voluntad de los muertos lia 
¡de cumplirse rotundament", opott 
gase quien se oponga. ¡No liay, 
opción! 
Por los que cayeron y por lo» 
que con -tanta firmeza hoy si-
guen sus huellas de honor, da 
hoy más y para siempre, oiganoai 
el mundo ¡ ¡ ¡ Arriba Tápana !U , 
I'AGINA SEÍS r>̂ *'̂ •*r•*••*•',r'̂ •J,, 
Miépcolos. 22 de Febrera 
REDONDO 
sigue velando por tu Patria; 
,ur la España qv̂ e amabas con 
«riñó que a tu ' padrej; niega 
{?s los que te queriainos; -rue-
bién po: todiis opáñolés, 
íe seamos Misinos dé. vivir la 
tú, LCÍÍI '.antí: 
suplió 
rad( 
íii¿ñÁ^ en estatura, pero gigantes 
valor héroismo y pericia, 'donde w 
•sabe lo que es un fracaso. 
Zmno mianbro de la Juventud Ca-
;r'i -Dronío te sumaste a l-a Graii 
jzada; todos ios frentes los reco-
sté; cu todos distes pruebas de t i l 




J U L I A N 
X X X 
otros lié* 
fuerza de 
« los eípa 
sangre de 
l Altísimo 
A M O EDO 
'5 Procisamen 
jo Carnaval, v 
versario de tu 
cietó azul. 
¡ Amoedo' ^ .ra en Sguellos tiempos 
ado de laureles; pro- ^ ^ e g i o utl nombre que los rapaces 
ibrcs benditos de Es 
Vir pilo llegaste a ^ Ge escuca 
de 
rsignacion 
y aún los -de primero y se-
gUirsdo (fe bachillerato pronimciában 
con-admiración y P 'v'dVi. 
E l era el alni-. de aquellas come-
dias que distraían a tós alumnos y les 
apartaban de la grotesca mascarada. 
lí< 
tu nombre 
santa de tri i 
\ de nuestro 
y aplástante, 
lero, c iando 
ucii a pasos 
i^ucs de la 
&\<i auedaba 
ero un día. triste - di? 
i región catalana se r< 
gi'gantados, y cuando 
onquista. de Barcelona 
n objeti-^ que cumplir, devar la cn-
gña bendita en más a t̂o ie l i fren 
ira francesa, mil veces traidora, «m 
alazo enemigo dió en tu trente para 
ue por última vez besras el suelo q'ie 







Kaaido •con el cielo, fué quien te en- liacer a Hspaña Uiut 
:ñó a escalar montañas para que e imperial. Y ;ay! éc 
)rQiidieses a remontarte sobre la má^ ruirxlades. bajezas y^ 
rariOsa, en aras del sacrificio; así lo te malograr las bendi: 
ciste, y por eso anmenta su' mime- tra sangre generosa al 
«a lista de hijos -predilectos y te tufas dd cielo. . 
íarda eterno recuerdo. • ¡ Desgraciado, del 
j Padres y henmana ! Aunque sumar | nombres vlc 
Gran 
aouel que don 
s, Lnten-
ue vites-
[i las & 
E n l a U n i v e r s i d a d 
d e O v i e d o 
CURSO DE LENGUA Y LITE-
RATURA Y OTROS ASPEC-
TOS CIENTIFICOS DE ITA-
LIA 
"organizados por el "Instituto 
Nazionale per le Relaziono cultu 
rali con L' estero" se celebrarán 
en las importantes capitales ita 
iianas de Roma, Ñapólos, Arez 
zo, Siena, Venecia, etc., entre 
otras, un curso permanente de 
Lengua Italiana, dividido en 
las tres secciones siguientes: De 
Otoño (17 octubre-17 diciem-
bre) ; de Invierno (16 enero-25 
marzo), y de Primavera (17 do 
abril a 17 de junio). 
Otro de Lengua y Cultura Ita 
liana, del primero de julio al 31 
de agosto. Otro sobre el Fascis-
mo, del 20 de julio al 10 de agos 
to. 
Se celebrará también en Arez 
zo la Semana del Petrarca, del 
4 al 11 de julio. 
Además do todos estos habrá 
varios sobre distintas materias 
en importantes poblaciones ita-
lianas. 
Los cursos se celebrarán en 
italiano, pero en alguno de ellos 
se darán a los inscritos resúnie 
nes de las lecciones y de las con-
feroncias traducidos en las len-
guas principales. 
Para inscribirse en dichos cur 
sos no se requiere ningún títu-
lo académico. 
A los inscritos les serán entre 
gados diplomas de asistencia y, 
para algunos cursos, diplomas 
especiales de aprovechamiento. 
Los programas de los cursos 
serán completados con visitas y 
excursiones. 
Para inscribirse a cuaiquiora 
de dichos cursos basta cubrir ei 
boletín de adhesión que facilita 
rán, al que lo solicite, las ofici-
nas turísticas italianas en el ex 
tranjero, o directamente al 'Tns 
tituto Nazionale per le reiazio-
ne culturali con L* estero (Vía 
L. Spalianzani. Roma)-. 
Los folletos y programas se 
' enviarán gratuitamente a poti 
i ción de los interesados por los 
_ j centros de inscripción antes men 
clonados. 
P e n s i ó n « i s p e i a » 
José María Laeort, 6, Pral. Izqd» 
Teléfono 2573 
VALLAD OLÍ D 
Auxilio Si 
S e i v i c i o S o c i a i d e l a m u j e , 
Garm 
VIINAÍUO Qa del Gtimp 































HOSPITAL CRUZ . ROJA 
Adelina Cancelo García. 
Cándida Suárez Rabanal. 
María Trinidad Fernández 
Blanco. 
María Cruz Feliú Gutiérrez 
María Rodríguez Sabadell. : 
.Milagros García Zabalán.' 
María Concepción Vidal Bo, 
linches. 
Cándida "Riesgo, Plérez. 
Mercedes- Martín Bernal, | 
Modesta Ruiz Arias. J 
TALLER DE F. E. T. 
Pilar de la Blanca. ¡m 
Lucía Suárez González, ' 
Manuela Prieto Suárez. " I 
María López González. ' f. 
Francisca Santos Valdés. '3 
Concepción Fernández A'5i: 
mendáriz. . ¡¿Í 
Amparo Torices Fernández, 
Teresa Ajenjo Martínez, 
María Luisa Constancia Go^ 
zález Pérez. , 
Carolina Vivas Santan:Í3r | 
Concepción Millán Santo?. J 
María' Sagrario Piñán Gom 
/ález.' t. 
Felisa Lorenzana GutiéT.,''p,s1 
]\[av.r;a Núñez González. 
A'bina Alba Martíne*, I 
015 
M c a s a q u © 
r i f e 
s u r t i d o a n 
y a c c a s o n o s e i g e n s r t ^ 
' i***^ éS* í ^ fS o c 
ron eri aras de la Patria', 
i Ojntra Dios v contra 
^klios & wx "profundo dolor, no lloréis, 
censad que desde ese lucero . de la 
iuardia Etefm estará siempre con vos-; prevalecerán! 
uros; mirad al cielo y veréis cuan j ¡ Luis Martínez Amoedo! 
Tguiloéos os pondréis al verle son-. más presente en el afán de 
eir. I .Jíuen qtieriépdote v admir, 
España no 
E x p o s i c i ó n y v e n í a 
i n d e p e n d e n d a , E 9 
T e l é f o n o 1611 
L 
G a r a j e \ . 
S i F g c N u e v o . 2 
T e l é f o n o 1 7 2 6 
A G E N C I A D E N 
Csifa de S i f i f a 
ridol Cunwiliste 1:u m.isión 
en la tierra, y ahon?, efes 
MIS 
i e s i i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
« A G i r J O A D I N I G O C I O S » e n E s p a í l a y e n e l E K í R m l e » 
* i 
N nn Jtóíísi é* %Uliái>út MU <£« laja 
d i e n t e s d © t o -
s c l a s e s . D e c l a r a -
c l o n e s d e h a c e d e r o s . 
F a l e n l e s d@ l a v e n -
c i é n Y ra^^íis. P r e -
s e m i a c i é n d o c u -
m e n t o s . C l a s e s pmi» 
n e s . C o b r o d a c r é d i * 
C e r t i f i c a c i o n e s 
les* C e r í i f i c a c i o n e x ? 
d e ú l t i m a s ^ o i n n í a -
des- L a g a l i s a a i o i i e s 
e n M i m s t e i i e s . C a r -
neta d e c o n d u c l o r . 
C o m p r ^ V e n i a , H i p o t e c a s y A d m i n i s t r a l i n c a s S O T O 
i,,.. •ii.i.ill.nmil í -i—I r |.»liMTT«».IHIIIII'M 
c e n c i a ^ 
c a z a , ^mm, ©te. 
C e r t t í i c a d o s F#» 
xialas-
S o l i c i t i í d e s "i 
t o s d e Sodas 
C o n s u l l a í 
C o m t r e i a l I n d u s t r i a ! P a i Í a r é s , * S s . A . 
G a r a g e y í a j l a r a ü c o n p u r s o r i t ! e i p t c l a l t i g ^ d 
m fa r e p a r a c i ó n d a a u t o m é v i í a s - S o l d a d u r a 
« y f é g ^ n a - C a r g * b a t e r í a s - N i q u e l a d a • L u -
b r l f f c a n t e s , a e u m á t i c o » , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
R I D R U E J 
S . e n C , 
s i l o s 
{ 
F e r r e t e r í a e n g 
is c lases 
P a d r © I s l a , 1 9 
V i ! f a t r a n c a , 8 
t E O 
Hesr rans ie t i i a * B a I á n ^ a « 
B ^ t m b a ^ - T a b ^ s d e G o m j 
C o c i n a s e c o n ó m i c a s 
I C A D I Y B O S I N D ü í N A S {YKm^m, 
0 n b f i e « , t 8 • L E O N - T e f é t o » » ? ! * n i 
22 de Febrero 1939 T' o A 
coincidu 
feria en ^ 
Oficial 
o a l o s p a l i i o t a s 
PAGINA SiETfí 
C o i l u m b i e s l e e 
to .gra« 
•n iba 
esta prodúcele que ha 
;1 Río, 
el je£e 
' í s-klr o 
Vcte-
piedad. El.y: 
(loia llegar . 
" Ara 
ir:./. üte ia re-| ti 
ite ¿e ri- c. 
JS de ala 
tal fin fe u 
IL-ut 
150 peáetas, ''Aro-
antino Alonso (Cas 
: 100 pesetas, "Ga-
igenio Huerga (Vi-
« I i | J 3 I W I M ^ 
"El arÜciúo quinto del Decre-
jto del Ministerio de Organiza-1 
ción y Acción Sindical de 14 de j 
¡octubre de 1938, dispone que los | 
e lmen í^ patronales y obí eres i 
¡dea aviso áe los puestos vacan-; 
tes y de falta de trabajo a la \ 
Oficina de Colocación respectiva, i 
sancionándose el mcumplimíesto 
de este precejptc con multa de! 
50 a 50Ó pesetas. Los anuncian- i 
íes de esta Sección ''han cumplí- j 
do ya" diclio requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope-j 
rarioi los. patronos y de su des-] 
ocupación ios obreros y emplea-! 
dos." | 
VENDEN dos solares muy 
. próximos a la Gran Vía. Lifor-
i aaes, tu esta Administración. 
STCVERQ DE ÁRBOLES FR1J-
TALES. Unico en España que 
i dispone de 24.000 frutales en 
i produeeion, de donde receje 
i ios ingertos para injertar sus 
l 250.000 plantas de vivero, Jo-
1 sé Seoáne23 La Bañeza (León). 
ARBOLES BRUTALES. Se ven-
i dea de todas clases a precios 
i económieos. Antes de comprar 
; consulté precios. Razón: Fru-
í ^ería s i La Paz'Santiago Yal-
• Puesta íHorticultor). Avenida' 
? fadre Isla, 83. Teléfono, 1872. 
T t^ím. E-SOl 
liA FONTANA. Garrétéra de Za-
Jiora, Armunáa X ^ ó n ) . Telé-
| |0uo 1195,' yentaf cié árboles 
\. fútales y forestales,̂  cxmíferasv 
, rosalés y plMites:; dé-jardín. 
Saudades geíeeeiíjnadas v aoli-'-
i gatadas. Visitad LA FONTA-
i a dos kilómetros de León. 
. con serrieio de autobuses cada 
^ - a f l l A L necesita, industrial 
con negocio en marcha. Buen 
iteres. Escribid en esta Admi-
' H5?^ semi-nuevoi matrícula 
^1-57.363 de 8. Publico, se ven-







>uen español: E 
iSal irnos de m 
ia earreter 
ro, 5 (Gn 
65.000 pesetas,. O 
rri© San Eslbau, 
Capillai núm, 5. 
con patio, re 11 tí 
mes, Age 
casa, baño y. CÍ 
^ menos uno. Iní'or: 
y Velarde, 6, ént 
ENSEÑANZA ráp 
de condueión de 
informes: Lazar 
Rafael María de 
Casa Agustín ( 
turias. 
CAMIONETA For. 
estado, se vende 
Para tratar: 3x 
García, SaMgún. 
NORIAS encargad: 
p o. - S e con struy e 
lurala Industrial 
torga nórn. % Le 
•iqneza, como antiguamente, 
,JS í-omats p-oladas, a Sus hon 
himnos, dirigidos por 
ia maestra, doña .IV. f-
iben al airé los cohe-
no cesan en todo el 
-tallar,,. -Lo.s conceja-
vyuulamiento, con sus 






aar un nuevQ pí 
¿ a r r i b a con . cicas 
;to patriótico que 
de Yaldéfrésno: 
. - Se trataba de 
el-almcnte U 
han el nombre el 
vo So telo y cali 
ionio Primo de 
ral Mola a la úil 
de las tres" "ce 
man la docena < 
epue const".tuyen 





' s cocinas, coger un feró-
• longaniza, a veces de "dos 
.ros,- cortar, comer y... be. 
de todas las bodegas del 
.do. ¡Menos mal que Dios 
hizo pequeño.! • V 
'orque yo, a la.- tercera casa, 
me acordaba la mar d^ aquellos 
••juerguistas" de tal domingo 
como el pasado, que en los bai-
ies de Carnaval del Principal, 
gritaban ¡viva la República, en 
tiempo de Alfonso XIII, V ¡vivo 
-o O o— 
¡Al Rosario! El" Padre Javier 
explica de lo que .son ,capae s 
los que tienen fe verdadera.., 
¡Gomo estos cuyos nomín'vs 
se'descubren a la salida de la. 
iglesia: Calvo Sotólo, Mola, Jo-
sé-Antonio, 
Eos dos religiosos y el párn'-
co ensalzan dignamente io,s pre 
claros- nombres. El alcalde en 
funciones, don Marcelo Rueda, 
vitorea sin cesar y da las- con-
signas de la nueva España. Seis 
niñas.. . ¡bueno: toda la escue-
la!, recitan poesías, muy bien. 
"Ha llegado gente de todo el 
Ayuntamiento. Truenan los c 
hete.s' y ondean las banderas... 
Así, de esta forma sencilla, 
bajo la espadaña de sus i'glej 
sias, acrecientan estos labrado-
res de la Sobarriba el tesoro 
de su fe y de su patrioiisnr 
Con la robustez firme de sus 
Creencias y sus "negrillos-. 
Con la sencillez con que os; l>.-m 
clan un vaso de su vino.. 
Con esa sencillez y fe robu;-
ta con que detienen sus cabal-
gaduras al pasar por fel porti-
llo de la Salve" para rezar uns 
plegaria a la Virgen del Cami 
no. 
I '¡Dios los. conserve así!... 
i ! o 5 
ivases- par¿ 





que c,s CarDaj" 
tófCa 
valor. 
Dirigirse Sr, Dueñas, ' 
Castillo, ir, segrúndo. Valíadd 
RELOJ extravióse manifestación 
Barcelona, Se gratificará es-
pléndidamente su > devolución 
en esta Administración. E-J /o 
SE VENDEN dos casas e.n ZM®-
- . proximidades de la El§za.;ui a 
yor: Informes: M a r i a M S - ' ^ ^ l f é í ^ s . 
i ^ LiMefiíav Fernandtó torj5m; 
1. León. -
MAQUINA de. -eseribir¿ í ^ b ^ 
- estádoi, • ^compraría^' . I ^ í u ^ é 
que puede un 
Sobarriba, si 
J'biíi a n a u l i o r : 
municipal y 
!a casa sola 
to", nada n 
•Jiouibre. mon 
fresno y en t i 
"Panchito", • como le Mam 
mos los amigos, Enrique de 
Puente, camarada do Segun< 
¡Línea y taxista según la céd H i i A u m A S C 
da. mostró 
IPAOIMÁ 0CH© ' - — ^ E o £ • 
Asi; coma e! superno orgu-
llo del homíjre es h^ber tem-
d<9 una ascendencia íamiiiar 
Biia tacha, el máximo honor de 
las. naciones es habei: tenido 
«na luistorisa qĵ ^ el ÚÍÍHÍIIU} 
ee vaya cuinidleiido sin traicto. 
Mar la misión qne Ac hay ,i sjito 
encomendada por La iVoviomr 
«,14, 
I^os españoles pueden mos-
trarí^e or.guíiosos do qm su Na 
ción, jamas, por iníercses in-
«oiiAĉ abAet», ha empipado pro.-
Amentos de los qne hacen 
emojecer el rostro, f̂ on «lu-
chas tan ocasiones en que ha 
preferídro sufrir gavisimos que; 
fcrantos asjfces que claudicar. 
<j!onvipiM? tenej! Quenía esta, 
manera de ser nuestny en eí 
anomeitito que naciones! como 
yrancüa e ínglaterra, mos^l-
mrate indeseables por su tm~ 
dieSonal- deskaítad, ' prídendem 
señalarno*» el camino a seguid 
«n la. grajidsesa, epítptxa que 
«-•.. ^CIOR viviendo. líemo-s sufri 
do Kiucho, tenerjaos amavguí-
¿hnfí, experiencia de habernos 
clefado íídormecer por sus cun 
tos de sirena, QIWÍ nos pusie-
ron en trance de desaparecer 
como Nacíáis, para tpie volva-
yiost a caíl^cd^r crédito a sus 
cof.jB-3joéip siempre pérfidos. 
3...- . mciosi.?..̂  qne artiticiosa-
ftieiite crearon un sistema doc 
trljn^i, tme f n anáriencia, per-
«egnía la felicidad universal, 
pero.qüe !a realidad ha demos 
trí'.do servía cxclusivamoBte. 
pam perpetuar su hegemonía, 
léf íiciíbierio su jnego sr^io, de 
íjen hacer entrega de su mi-
is'Só?! rectora, a aqíipltes que có 
SUÍ* España nunca lj$ti desmen • 
tíáj con sus actos el ansia de. 
mejoramiente pam toda- la. I.í'4 
•vanidad Que sxempie earacteri 
f¿ sm hmw&sáa Universa-
" i o s el vsernes 24 
a 
'.as ocho Értl pusnt® 
na m (& d$ mmln 
fio para pmstigjü fe 
tíSrtisiríd® (̂ ufi fia p 
la usrssotoasSé^ cite eusw 
eorá oonsití'Bí'ada- ©omc- faita do 
tflenan servlolo d® guardia, dc-
©©sTíjaeilcarS® Enmediata. 
"©Segaosófi, de 7 
para trasladar 










José María Pantoja. 
Camaradas: Angel Fernández 
González, Eduardo Romero Ro-
driguez, Francisco Moro Ciruja 
da, Eduardo de Faz del - Rio, 
Emiljio I&«Mguez L6pez, Valen-
tin Fernández Bvdia, Oyatavo. 
Mártínez Rodiiguaz, Félix Cas-
tro González, Guillermo. Fia Ure, 
[ ña, I^uis Diez García. 
Escuadra número 42; Jefe», 
; Francisco Ceberio. 
Caras radas: Fermín Blanco 
González, Solutor Viejo de la 
Puente, Gregorio Corral Martí-
nez, Manuel Hernández Huerta, 
Manuel Luna Barrao, Manuel 
Marco Peris, Manuel Morán Suá 
rez, Manuel Puente González, 
Marcelino Blanco Moran, María 
no Toribio Herrero, 
Escuadra número 43; Jefe, 
Luis Rojo Melero.. 
Camaradas: Martin de Hita 
Lucas, Máximo Valderrey Pérez, 
Modesto Rüiz García, Manuel A l 
varez Rodríguez, Manuel Ba-rros. 
Argones, Manuel Campero Suá-
roz, MPIIUOI Andrés Fernández, 
Manuel Menéndez Ramos, Ma-
nuel Mo^án Gutiérrez, Manuel 
!'Moreno Gutiérrez. 
Escuadra numero 
Luis García Rubio. 
Camaradas: Manuel Pérez Ar 
giielles, Manuel Portilla Rodrí-
guez, Manuel Rabanal Blanco, 
Marcelino Borrell Bancels, Mar-
cstaoión do ¡ coliano de Castro del Amo, Mar 
colino Domínguez Lorenzana, 
Marcelino Fernández Alvarez, 
Marcelino Ferrero Iglesias, Mar-
celino García Corral, Marcelo 
Diez y Diez. 
Escuadra número 45; Jefe, 
Luis Menéndez Ramos. 
Camaradas: Marcelo de la 
Viuda Ruana, Mariano Sanz Gil, 
Me.teo Alfayatc Cantón, Matías 
Espinosa Aller, Matías Moráis 
Gutiérrez, Maximino Diez Fer-
nández, Máximo Fernández Fon--
corbo, Máximo Carrillo Diez, Mi 
guel Armendari de la Justicia, 
Francisco Gutiérrez Ruedâ  
Escuadra número 4^; Jefe, 
José Ricart Moseguer. 
Camaradas: Miguel Fernán-
dez Diez, Miguel González Gon-
zález, Miguel López Alonso, Mo-
desto García Díaz, Modesto Ra 
mos Blanco, Manuel Viñuela 
Diez, Miguel Marcos Abad, Má 
ximo Lópe'Z Castillo, Miguel 
Francés, Arias^ Modesto Feruán 
dez Calón, 
Encuadra número 47; Jefe 
Manuel Robla Porras. 
Camaradas: Manuel García 
Alvarez, Mariano García Ferná-' 
dez, Mnuel Prieto Cabello, Má. • 
mo Fernández Martin, Nemesir 
Espinosa González, Nf i-eiso Ga, 
baúere. Mier, Nicolás Fernánde; 
Crespo, Oscar Benito Serrono 
Pedro Cubillo Felipe, Pedro Gon 
zález Palomo. 
Escuadra número 48; Jefe, 
Manuel Vega Fernández. 
Camaradas: Pedro Llamas d*̂  
Corral, Pedro Pérez Merino, Plá 
oído Herrero de Prado, Potamio 
Tobado Rojo, Pablo Morillo Her 
nández, Paulino Ga^o Moro, Pau 
lino Zorita Martínez, Pedro 
Forreras Miñambres, Pedro Ló-
pez Unzuelta. 
P o r J U A N B E N B T O 
(De h Ajsnda «cARO») 
r En este principio de año -pe anan 
cían tres obras sobre Vázquez dê  Me 
lia. No serán ías únicas que registr:-
inos cuando fes doce meses pasen, al 
fc.aoer un recuQuto de la labor edito-
r a l relativa al portentoso, pensador. 
iPe log tres libros, uno es docto estu-
dio del hombre y d d geniq, diebido al 
cai'xr-igQ granadino García de Castro, 
que tiene en esto de la devoción a Me-
lla probada veteranía.' Los otros, fas 
son antologías.' Y tal? carácter bien mg 
«ece cditarJo. Porque antologázar a, 
un e.?crtor os subrayar â actualidad 
de su. tesis y, ..colocándoTar: entre la 
nueva circun>stanc¡a, dalas un valor do 
cente. Las antologías de Mella que ce 
anuncian tienen pretisátrienite dos peen 
' Jiares acentos: la que ha seíeccionado 
María Zamanillo con el t í tub tan 
exarto de "Mella, guión de Esnaña", 
exalta los as¡KetO'Si religiosos y socia-
les; qnp va a ¡nc',uirsie. en la sene 
de "Breyprios del Pensairniento Espa 
fiol", tieside a afirmar lo nadonál y 
conoreto. Los dos no digo se comple-
tarán, porque Mella es emtem y apare 
ce í:V^ernmer+e en citialquiier pasaje $k 
PUS obra?, peo si vendrán á insistíf 
eni la-unidad ntxvlut? del hombre y des 
"-genio del <rran tradicionailli'sta. 
E l tradic¡onph'=mo d)e Mella, mo es 
É?rh ftácíohálj'tTyc (éú̂ óremiméxtíe' "¿3 
labras fa. Goícoeehea, prologando é 
.( Limen cuarto de las obras comple-
jas de Vázquez de Mella. Dice: "A-
'uzgaa: la ideología política de Melh 
nnyendrá siempre distinguir lo tra--
.-itorio y ocasional de su filiación en 
un partiflo y fe elaboración permanen 
'e, fundamental y. defindtiva que alc^n 
ó en sus discursos y libros la doctr-
•n iradií-i^nniisía". Y eso—la doctrí-
na que Mella corusigue estructurar-
es lo que importa regoger precisamei 
te. dictrna en la'qt^e todo lo nlací«orial 
pór serlo, es de muestra hora. Nadie, 
repetimos, entre los oradores der asaiq, 
hleas, mítínos y hemiciclos, ccqlserva 
M acervo1 cerina'!en*e, íiiiriamental y¡ J 
defintivo sobre su, tanea, harto some-
'ida a la tortura de las circimstanrias 
y llenia de. matipes retóricos tan varia 
dos. 
AdmiTador de lí̂ nzña-—precis-aír.cn 
te oáéáfi tííSAsúf» ffí»*- ilp¿fInn—(P-VOIK-I «I 
tu de ia España, líamada nueva abo* 
a fuerza de olvidada la tradicional, 
con razón potísima, tras la hecaitoi;' 
he d!el liberalismo que desfiguró el P' 
fil y el carácter de nuestro orden v 
Utico. 
Bni Mella está há'iPmente. dihui-
riuestra política exterior, reafirma/; 
sus tes'- '•h'-.— pqt uftá Sjenerieiíci? 
casi medio igio. F/y M-Hla enbaers-t 
la-cuestión social el lugar y el juic; 
exacto. No recataba él, en p'eno r é ' 
m-cn_ de economía liberal, la afrent^i' 
servidumbre de clames enteras, y fcec 
Escuadra número 49; 
í Mariano Pa;i)ay, Zarza. 
r Camaradaa: Pedro Luengos 
Fresno, Protasto Gaa~cía Cela, 
Pedro Lescún Roldán, Pedro 
¡Puente Gai-cía, Pedro González, 
; Martínez, Primo- Feamández Gon 
zález. Pastor, Qih Vetilla, Petro-
nilo Arias, Rafael Fernández 
Vuelta, Ramiro^ García. Pérez. 
Escuadra número 50; Jefe, 
: Manuel: Lescún. MaJlo. 
V Camaradas:. Ramón' Solis Suá-
rez, Ricardo Brugada Üreullú, 
¡Ricardo Rodrigo. Caldevilla, Ro-
bustiano Gutiérrez, Rafael Cesá-
reo Uñarte, Ramiro I^uertea 
GonzálC'Z, Ríunjro González Gon 
.. ález. Raúl. Fernández. Gonzá-
lez, Ricarx^ Hermcsilla Rodri-
cuez, Ricardo Palomo. Arroyo, 
Rafael San Miguel Delgado. 
Nota,--~l£.o>.H, jjpfcs de escuadra 
r»asarán el día 23̂  por la Delega 
don de Servicios Técnicos, de 
~iete a ocho dê  la tarde, para vé, 
'•>ih)r íustrucciones. 
Do la mifíma fonna lo hará el 
-ervicio Médico por la Delega-
ron de, Sanida/b de, seis a siete 
te la tardo, -lili. Delegado Pro-
--mcial de. Servicios. Técmcos, 
\ntonio Martín Santos, 
El SCníjídn &hoTñíi7h lo» 
<»y?fleif> 7F*itetAi> v. la ireer?» 
•^ocía que. oí qapiíab'smo TO respmdfa. 
•a nh i(í;gal de ii^ticia, de, tal, forma 
, :ue no pffdí^, subí'isbV mijeho tiempo. 
. ííarta. las QW- pa^eceo, consigas de 
:a doctrina, faí.ci^ta y nacional socia-
: -b-ta.- como el- antilcguleyismo -y el an-
iscmitásmp. tienen. e« Mella m sola-
neute atinada corsktcración, sino pro 
:undo valor dialéctico y lógico. 
Mella és, pues, como ha salido t i -
tular María Zamanillo, "guión" de 
España, No sólo justamente, en lo? 
téfitafctoá en. que, por las ijefeíencias 
'•ue poico, subra-va esa antología Buen 
número de admirables pasajes de ^us 
•-'hr.-js completas quedan "n los robles 
vob'imenes rué ch'tó Subí rana. r'>r0 
hoy ya en los volóriíenes que María 
Zamanillo exhuma un núcleo de tesis 
.que merecen la mayor divulgación. Y 
ésta ha de traer, una vez que la cifra 
que anunca el Lectorsl de Granada 
vaya perfi1ándo3e el nombre y el ge 
nio de Mella, un imerés por el gran 
tribuno, que hará que, con el Brevia-
rio corespondiente, no sean los únicos 
res libros que sobre el insigne pen-
sador podemos registrar cuando a fi-
es "del año. intentemos laccr un ín-
üce de la producc'ün bibliográfica. Y 
sta tendeilcia. a, ocuparse del escritor 
radicior alista deja, ve:- cbara la ao 
M&lidad -"¡pt s- ideario tiene a te ba 
onsideración de las. horas actuales. 
'Vecisameníe considerado en el am-
' •iente doctrinal- dob Estado nuevo, Me, 
a es un elemento de iaitensa. y pro-
' tuda aptitud unibeadora. La Tradi-
•:ón y el Pestiño sirven cn. éi: lais ?Qn 
?bir¡B todas ty? 
jas. Si on al-
"•er-jción,' cum-
locentie. dé m ,> 
el pá^Adld ferí 





la hbtora b 
necesitan señoritas voS«nte«das pára Í«OÍ;!IZEÍ> ope-
raciones de planchAíío, émpa^uetado y selocosón de ma*. 
terial da cura, en lar Jefatura de ios servicios farmacéu-
ticos del sector ds St-eón, 
M s que deseen coniribuir a esta patódíJca obra, pa-
por las oficinas de la DsJoíjac ón de Auxilio So-sa ra ri 
ctaí. 
^ « u í a u i ^ ael ^ 
abierto sobre el t ' 6 ^ tí 
f u ^ o sobre W í S lsii£ 
«ios decir al ¿ ^ t y ^ - ^ o b 1 
ñor: ^ M ^ ^ M J ^ ; 
Pesetas. 
clxnaci^n m cn^rt •de ^ ir> 
avam o que t i ^ f ^ 
«i-Oíos urave^ ^ 6 -
que 
nos; dúten de un\nL d3^a 
ascendí hasta, D i o ^ 6 ' 
m cíe 
Pesa é] 
vías U m p á e m ! m m ^ 
, Pueblos U habido fl„a . 
^ r o n para Ú S - ^ ^ 
Misterios Orlicos.'y"; 
bato de c u á d r i g a t e f ^ ^ 
de viento y de Sn& i f ^ 0 5 
lúe 
La ley á m m ' m ' ^ ' : 
mente como el m n ^ * ^ 
eos hicieron eofra&'S011" 
riñearse de la r u g ^ ñ P ! -
da. La meoempsícógij' pe-
«a liado saba solare ellos como o una losa. 
Far aones y súbaos cons. 
truyeron ima mod|ilidaílyuiia 
historia proyectada sobre pi-
ramides, toa^tabas e hipogeos. 
El- Nílo arratítraba éú sus co-
rrientes una eivÜizacióii de 
- El ^Gristíasismo tuvo "fos-
sores" o cawdcres criptas 
en les años de la iglesia subte-
rránea y tiene y tendrá ¡áém. 
pre sepultureros y -salmos da 
düuntos y reeoijiendacíones 
para ei híetí inflnr* Pero el 
Ciistianismo tíenl a|go más. 
Gree en la resnrreocién de la 
carne y en la vida peydm'abie. 
La muerte no es el |m de ii 
vida. Es el paso a una vida 
mejor. 
ror eso nosotros, pristianos 
por falangistas, oímps la se-
vera liturgia con î itricciflB 
y reverencia, rvro y¿> ter-
mos lieciio ia dooc-ñna ae Je-
Bus-Cnriscp, carn^.y íilegi'ia« 
moislnik ü'du.m. ruiius i * ^ 
tica de la J? aiange, ÜO W 
muerte como ks&fá ta toino 
piacer, m ^omo 
consumación. Y fi 
la en bella teorn 
cueia 
ni (¡caí? 
o no lo can. 
pión ¿e e¿-
o en arai» 
- piensa más qní 
en i a muer^ en ^ mmifr 
• • resurrección es-
£0iíoxa a? vigián, de Smoto 
crujsr de úi*m§s en ¿iníetoí 
exterioreí?. Y en nm resvarec-
c«0ii (yoeuca guardias a» 
relevo, de áng-eles firmes o íl« 
calabobos abyecíos y dáni-
cos. 
Que, aunque de esto últti* 
paco se liaja dícbo, no pod̂  I 
faltar en uiia milicia de uia* 
tumba. 
Jorque la milioiar-d^í 
lacerante, confesém^sio-jS/8 
cubre las ieridas 4© sus sol^ 
' iireadas, sabe cíoá con muí™***?»*'. - Ti-jes 
ñ ^ e romper sus vao1̂  
fust EOS d e m a s o - d w ^ ^ ra rest 
llá y de sol--. # los 
m todos 
yeron. Díganlo. Con 4 
rabanal * 
\ov\ Eaídoa 
